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RESUMEN DEL PROYECTO 
A lo largo de este trabajo puedo apreciar dos factores fundamentales que 
generan cambio positivo en la educación. 
Como primera medida el innovar mi practica pedagógica, cambiar mi actitud 
pasiva frente a un rol activo y generador de actividad con los alumnos. En 
segunda estancia, despertar en mis alumnos conductas y facultades 
extraordinarias frente a la creatividad. 
El potencial creativo y de imaginación entre maestros y alumnos, hicieron 
posible la realización de talleres, trabajos con diferente material, mapas en 
alto relieve, dibujos etc, que establecen definitivamente pautas positivas en 
el hecho pedagógico. 
Mas que un aporte creativo del estudiante, este trabajo fue un despertar 
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INTRObUCCIÓN 
La educación esta cambiando. No es lícito vivir en las nebulosas pedagógicas 
y curriculares cuando tenemos a nuestra disposición toda una serie de 
estrategias que nos impulsan a participar de este cambio. 
El maestro de hoy debe participar activamente de este cambio y buscar por 
todos los medios ínter actuar, relacionar experiencias y conocimientos 
previos con los que requiere el nuevo estudiante. No son gratuitas estas 
nuevas experiencias, pues el docente que requiere el sistema educativo 
Colombiano debe participar activamente con el estudiante y a la vez que 
renueva su práctica pedagógica, renueva en el estudiante el que hacer diario 
consagrado en el proceso enseñanza aprendizaje. 
La creatividad en el maestro debe existir y crearse a partir del esfuerzo 
continuo de renovación curricular, que a la vez despierte en el estudiante 
procedimientos y comportamientos pedagógicos también creativos, haciendo 
de este modo diferente las clases, más amenas con un punto de vista 
diferente y novedoso que entusiasma, al niño para aprender mas y mejor. 
La ciencias sociales son un punto de partida especial para despertar en los 
niños, la creatividad escolar, pues desde esta área se desprenden todas las. 
Posibilidades creativos de trabajo artístico y novedoso que el niño necesita 
como impulso para lograr el cambio tan pregonado y deseado. 
1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
La nueva educación viene promoviendo en el que hacer docente la renovación 
de las prácticas académicas y la valoración de nuevas actividades. Esta 
renovación y cambio en las prácticas pedagógicas deben fundamentarse con 
estrategias creativos que fomenten en el niño la capacidad de análisis y la 
interpretación de la realidad, lo mismo que lo ayuden a manifestar y crear 
su mundo a través de técnicas novedosas. 
El problema principal radica en que se nos está brindando la oportunidad del 
cambio en las prácticas pedagógicas, y en muchos casos también los medios, 
pero los maestros pasan por desapercibida esta obligación; La pereza 
laboral, el letargamiento y la monotonía en clase a través de los años logran 
sobreponerse y mantenerse sin que intentemos hacer algo por mejorar o 
cambiar. 
2. CONDICIONES DE TRABAJO EN LA ESCUELA 
La escuela urbana mixta Villa Fanny de San Alberto me ha brindado desde 
febrero de 1994 la oportunidad de adquirir la experiencia necesaria para 
seguir adelante con mi actividad como docente. Aunque atraviesa 
actualmente por conflictos internos laborales desde la parte directiva, esta 
es una comunidad que sabe sortear los obstáculos porque es fuerte y 
siempre ha respondido de frente y con rapidez ante los malos días. 
Está la escuela ubicada en el barrio "Villa Fanny"; comunidad que se interesa 
por que la misma salga adelante; Con una dotación de catorce profesores 
entre departamentales, nacionales y municipales. La escuela está en 
capacidad de cubrir las necesidades inmediatas de educación que requiera el 
municipio. 
A pesar de los pocos recursos que la escuela recibe, ha logrado restaurarse 
y ponerse al servicio en condiciones un tanto cómodas, ocho aulas de clase 
incluyendo la oficina del director y sanitarios poco eficiente para la 
capacidad del alumnado (se proyecta la ampliación de este servicio). 
Siempre ha logrado sacar y mantener un perfil sicológico, filosófico y social 
del alumno, que lo caracterizó dentro de los demás como un ser ordenado, 
juicioso, y respetuoso de sí mismo y de los demás, haciendo énfasis en la 
filosofía de la institución. 
A pesar de las diferencias de la comunidad educativa, y de los conflictos 
sociales que se viven en el municipio, la escuela "Villa Fanny " es ejemplo de 
superación y orgullo para todos los que de una u otra manera somos parte de 
la institución. 
3. SABERES ESPECÍFICOS 
El niño tiene los facultades naturales para comprender con agilidad y 
precisión lo que el maestro le enseña. Al creer que el niño ha determinada 
edad no esta en capacidad para que asimile un tema específico, el maestro 
esta dando muestra de ingenuidad, puesto que es en esta edad infantil 
donde se forma con mOs intensidad los saberes específicos que conforman 
y estructuran al hombre del mdíana. 
No todo lo que se enseña sirve, si miramos todos los errores que se han 
cometido en la historie de la educación, las fallas en la aplicación de las 
estrategias y en la metodología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
nos damos cuenta de muchas cosas de las que estamos seguros sacamos 
provecho. 
El desconocimiento intelectual como la falta de una buena capacitación y la 
ausencia de políticas bien definidas de las entidades que manejan y regulan 
el sistema educativo colombiano, y por encima de todo, la desvalorización 
generalizada en profesión del educador, hacen que no existan saberes 
específicos, y horizontes claros y luces de esperanza en el embrollo del que 
hacer pedagógico. 
A pesar de los esfuerzos de muchas personas vinculadas directa o 
indirectamente en la actividad educativa, son cada vez mayores los 
obstáculos que el engranaje educativo debe afrontar. 
Influencias políticas, corrupción administrativas desconocimiento de 
normas, violación de leyes, escasez presupuesta y muchos otros males 
presentes en todo el sistema, hacen que, específicamente el saber y él 
querer saber estén relegados al plano de la mediocridad. 
Enseriar y saber enseñar son dos realidades que parecen alejarse cada día 
más. El no saber como enseñar ni que enseñar es un problema fundamental 
en el docente actual; y ante este problema de incertidumbre y pereza 
lógica, quien terminó por recibir los resultados negativos es el alumno. 
Saberes específicos son los que afirman al estudiante en su mundo, son los 
que ayudan al niño a comprender y recrear su creatividad y, en cierta 
manera, a formarlo para el futuro. Esta es nuestra obligación como 
maestros: Hacer de los niños poco a poco y cada vez, mejores seres 
humanos. 
4. HISTORIA PREVIA COMO MAESTRA 
Mi nombre es Martha Cecilia Soler; Nací el 18 de octubre de 1969 en un 
hogar formado por Pedro Jesús Soler y Abigaíl Díaz, de esta unión nacieron 
siete hermanos dentro del cual ocupo el quinto lugar. 
Mi padre de familia humilde, trabajador siempre preocupados por darnos 
una buena educación, mi madre mujer tolerante y dedicada a las labores del 
hogar. Estas dos personas tan buenas y cariñosas me educaron con esmero y 
dedicación. 
Empece mis estudios a la edad de siete años, iniciando con primero porque 
en ese entonces no había preescolar. 
Los maestros que enseñaban en aquella época fueron rígidos y severos, 
estos maestros les faltaba creatividad, se limitaban o enseñar con tiza y 
tablero, guiándose por unos libros, más no buscaban otros métodos de llegar 
al alumno y ser menos monótono; Además uno como alumno tenia que 
limitarse a oír lo que ellos hablaban, porque todo giraba en torno a ellos, no 
daban al alumno esa participación y las clases teníamos que aprendérnosla 
de memoria y al pie de la letra. 
Terminé esta etapa de la primaria y seguí con la secundaria, fue un golpe 
muy duro para mí pues de la primaria a la secundaria hay un cambio muy 
radical en cuanto a: 
El cambio de maestros a cada hora, pues era por áreas, Los maestros 
únicamente se preocupaban por las notas, Actitudes autoritarias por parte 
de los maestros. 
Pero a pesar de todos estos inconvenientes conseguí terminar mi 
bachillerato aquí en este bello pueblo llamado San Alberto, me case cuando 
cursaba décimo grado y tuve un hermoso hijo el cual llena toda mi vida. 
Decidí hacer las etapas de la normal y conseguí trabajo en la escuela 
llamada primero de Abril, fue muy duro porque no había tenido antes esa 
experiencia de trabajar con niños y con padres de familia pero logré 
superar esa timidez y me di cuenta de lo lindo que es trabajar con niños. 
Actualmente me encuentro laborando en una escuela muy agradable que 
lleva por nombre Villa Fanny, allí los niños, los padres de familia y mis 
compañeros de trabajo me estiman mucho. 
Tengo aproximadamente seis años de estar trabajando en esta escuela. 
5. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN SU PRACTICA DOCENTE 
En los tiempos actuales el maestro no tiene esa actitud de entrega y 
consagración hacia su objetivo principal: Educar bien, y educar bien es 
entrega permanente y sacrificio humano, educar bien es educar con el 
ejemplo, con sabiduría y responsabilidad. 
Poco a poco se van infiltrando y esto es de manera cada vez más frecuente 
debido al desempleo y a la crisis económica, personas que nunca pensaron, ni 
se imaginaron en ser maestros. 
Estos nuevos seudo profesores no dan la talla necesaria y requerida para 
formar un buen estudiante, La práctica docente es una actitud positiva ante 
el alumno, una actitud de respeto y valor ante la sociedad. El maestro debe 
formar con serenidad de un iluminado que sabe lo que hace y cómo lo hace. 
Esta es la época de los grandes monopolios financieros e industriales que 
sin misericordia alguna, absorben a los pequeños, y entre estos pequeños, 
como la cenicienta que no aporta, ni brinda, ni soluciona nada, está la 
educación. 
Es aquí donde el maestro con intensidad y dedicación debe enfrentar su 
pract
/
ica docente a las expectativas requeridas para el nuevo milenio: y este 
choque en el tiempo, el maestro lo sabrá afrontar y sobre llevar 
preparándose con seguridad para ello. 
6. REFLEXIÓN TEÓRICA 
Si buscamos en el diccionario una definición especifica o general sobre " 
creatividad, seguramente vamos a encontrar la siguiente: Capacidad que 
tiene el hombre para obrar y hacer una manera diferente los actos 
cotidianos que le brinda la vida. Obrar y actuar ante la naturaleza de las 
cosas, impidiendo en ellos una actitud especial de trabajo y esfuerzo de 
calidad y cambio. 
Siempre que se hable de creatividad, se tiene obligatoriamente que hablar 
de una capacidad fundamental que tiene el hombre para llevar a cabo: La 
inteligencia, esta se define como la capacidad unida y específica del hombre 
para saber entenderse con los enemigos, problemas y soluciones de 
conflictos sean sencillos o profundos, a que se enfrenta el hombre en su 
diario vivir. 
Aunque los animales por instinto natural hacen gala de una creatividad 
maravillosa, ya sea en la construcción, de nidos, en la cría de sus hijos, en 
los protocolos de apareamiento o en la búsqueda de alimento para sobrevivir 
no puede disponer de la inteligencia que sí tiene el hombre. El animal es el 
ser maravilloso. 
Cuya creatividad instintiva nos sirve de ejemplo para construir nuestras 
bases fundamentales. 
Con la inteligencia, la creatividad entra en contacto con un universo de 
formas, colores, construcciones, tonos, y panorámicas que amplían 
maravillosamente el foco de comportamiento del ser ante el medio. 
Sin inteligencia, la creatividad esta limitada a no encontrar caminos 
novedosos que, por ejemplo en educación, no cierren las puertas a las 
expectativas que tiene el niño frente al proceso educativo, y por lo tanto 
frente a su mundo y el futuro que lo espera. 
En términos más complejos, con respecto al despertar del educador y del 
niño en el movimiento transformaciones pedagógicas, la creatividad tiende a 
abrir caminos positivos y de buen andar en al acto de transmisión de 
conocimientos. Un educador consciente no debe amarrar con su radicalismo 
y su falta de experiencia al alumno en lo que él quiere conocer y explorar. 
Cuando el niño pregunte, hay que responderle; Cuando el niño actúe movido 
per un interés de hacer algo raro o novedoso, tiene el educador que 
entender que ese es el miedo del niño, y que su comportamiento está sujeto 
a la ley natural del mundo infantil, por lo tanto es un mundo inquieto, 
creativo, dinámico y explorador en el que el profesor debe participar para 
aprender de su alumno. 
Si nos concientizamos verdaderamente del actuar del niño, empezamos a 
entender antes de enseñarle a él, que es el mismo niño quien, con su 
dinamismo y concepción especial de ver las cosas, nos está enseñando a 
nosotros. Lo único que el docente debe hacer en este caso, es comprender 
el mundo infantil, y de tal modo darle la mano al niño para que este sepa 
como debe organizarse y ponga en mejor práctica lo que ya sabe hacer. 
En el área de ciencias sociales, el docente tiene la facilidad de despertar la 
creatividad en sus estudiantes, explorando infinitamente lugares y 
momentos trascendentales de la historia, con el solo hecho de decirle: 
Vamos a conocer el mundo. Se abren las puertas de la fantasía recorriendo 
caminos de aserrín, navegando mares y ríos de papel celofán, viajando entre 
nubes de algodón y buscando de ciudad a ciudad, de país a continente, entre 
papeles y crayolas y vinilos de todos los colores. 
El sicólogo Inglés Guilfor W. Acertó al decir en uno de sus comentarios 
sobre la educación del niño "No existe individuo creativo que pueda 
prescindir de experiencias o de hechos," y esto esta demostrado que para la 
creatividad y la inteligencia sólo necesitamos convencernos de que sí 
podemos. La experiencia no la hace la experiencia, sino la fuerza, y la fuerza 
esta en nosotros mismos. Movamos con determinación el corazón hacia lo 
creativo, y todo el cuerpo despertará al cambio. 
La materia fundamental que nos debe impulsar para este trascendental paso 
está esperando que lleguemos a ellos: Nuestros Alumnos. 
Según P Rogers, son la seguridad y la libertad psicológica los que, 
dependiendo de la comprensión, la aceptación incondicional y la ausencia de 
evaluación, despiertan en el niño un alto nivel de creatividad. 
Cuando no se presiona, ni se intenta volcar al estudiante hacia una actitud 
desagradable para su mente y su concepción del mundo, se logran mejores 
resultados en el proceso enseñanza y aprendizaje. No acorralar, ni acortar 
ideas, dejar que el niño actué atendiendo a parámetros bien estructurados y 
definidos, son logros fundamentales que el maestro alcanza creativo de su 
estudiante. 
Las ciencias sociales se presentan indefinidamente para el acierto y el 
error. Los caminos a explorar y las aventuras a continuar, hacen que esta 
área no tenga limites en estrategias y experiencias novedosas con respecto 
a la creatividad. 
La ley general de educación, en sus fines específicos establece normas y 
parámetros para que el docente de manera autónoma, dinámica y 
responsable, determine en sus alumnos prácticas creativos en el ámbito de 
personal. 
El artículo cinco, establece claramente en el numeral uno, los siguiente: "El 
pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos." Este fin muestra 
claramente el pleno derecho que tiene todo ciudadano Colombiano, y con ello 
el infante, de recibir oportunidad de manifestarse socialmente en el 
desarrollo de sus facultades, siendo entre estos, la creatividad un pilar 
fundamental para imponer su concepción del universo. 
Dentro del mismo artículo, el numeral trece claramente especifica " la 
promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo." 
Este artículo involucra el proceso creativo como un requerimiento urgente y 
necesario en el ser Colombiano para capacitar en el sector productivo; Aquí 
cabe observar que el futuro hombre, una vez se le sepan dar las 
herramientas para que su creatividad sea explotada al máximo, será un 
éxito como ciudadano del futuro. 
El niño tiene todas las capacidades naturales, de herencia y de 
intelectualidad para saber asimilar y comprender lo que el maestro le 
enseña, pero todo radica en cómo le enseña ese maestro, de ahí la 
importancia de la capacitación pedagógica. 
Pedagogía y creatividad en el aula de clase es sinónimas de lúdico. El juego 
es fuente inagotable de conocimiento, y es sólo a través de él, donde el niño 
adquiere las habilidades necesarias para superar el conflicto aprendizaje. 
El docente debe interpretar el accionar pedagógico como una secuencia de 
juegos creativos y programados que induzcan el escolar hacia el logro de la 
creatividad; Una vez adquirido y perfeccionado este que hacer pedagógico, 
el maestro solo tendrá que seguir de la mano con sus alumnos, jugando a que 
sean cada vez mejores seres humanos. 
7. PARA QUE REALICE ESTE TRABAJO 
Para adoptar una actitud diferente. 
Primero una actitud diferente ante mí misma; Segundo una actitud 
diferente ante mi práctica cotidiana pedagógica con mis alumnos y en mi 
escuela; Y tercero para generar actitudes positivos y novedosos, no tanto 
en mis alumnos, sino en todos los que me rodean. 
El éxito no solo proviene de salir adelante y en situaciones de condición 
social, política o cultural; También proviene de fortalecer el espíritu con 
actividades novedosas al corazón, al pensamiento del alumno. 
8. PORQUE HICE ESTE TRABAJO 
Para cambiar. 
Fundamentalmente esta es la respuesta. 
Cambiar en mi que hacer pedagógico. 
Cambiar en mi estrategia evaluativa. 
Cambiar de actitud ante la escuela, ante mis alumnos y ante mi propio ser. 
Se va hablando de lúdico, de actividad, dinamismo y creatividad, y uno desea 
conocer y vivir todas estas experiencias. Hay que lograrse con la 
inexperiencia del cambio y cambiar con la experiencia del querer hacer las 
cosas bien. 
Esto es lo que principalmente me mueve a hacer este trabajo. 
9. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
9.1. COMO HICE ESTE TRABAJO 
Quiero agradecer de antemano la oportunidad que me brindo la universidad 
del Magdalena y a los alumnos de la escuela Villa Fanny, como también al 
director de la institución Jairo Acuña Ramos, compañeros maestros y 
padres de familia quien de una u otra manera aportaron su granito de arena 
para la realización de este proyecto. 
Para el inicio de este trabajo fue indispensable hacer un análisis previo de 
los problemas lo cual me daría las pautas necesarias para la escogencia de 
textos guías (investigación en el aula), que me sirvieran para adquirir un 
conocimiento mas a fondo y poder llevar a cabo el planteamiento de este 
proyecto. 
Después de dicho análisis procedí a la elaboración del cronograma donde 
plasmaría las actividades y las fechas estipuladas para la realización de las 
mismas. 
Elaboración de algunos diserlos(encuestas).En la realización de las 
diferentes actividades se utilizaron diferentes métodos y estrategias para 
el logro de un buen desempeño en las actividades. 
Se trabajo con los alumnos de diferente manera: 
Primero que todo a medida que se veían los temas se les pedía el material 
necesario como, aserrín, papel higiénico, temperas, lana, almidón, cartón, 
tabla etc. 
Como segunda medida se le inculco al niño valores de auto estima, 
responsabilidad, tolerancia, respecto, honestidad, los cuales se le enfatizan 
todos los días en el aula como fuera de ella, bicho proyecto lo logré con el 
grado tercero. 
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA/ ACTIDA Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Análisis de texto X 
Reflexión teórica X X 
biselo de encuesta X X 
Trabajo con Alumnos X X X X X X X 
Aplicación de diseños 
a padres y alumnos 
X X 
Cumplimiento de la 
practica X X 
X X 









Informe final X X 
11. ANÁLISIS DE DATOS 
ENCUESTA PROFESORES: 
Todos los maestros encuestados manifestaron que como docentes en 
ejercicio se debería crear en el niño un espíritu creativo con el único fin de 
que al ir creciendo sean ellos mismos los que innoven y expresen sus propias 
ideas. 
Los docentes encuestados están de acuerdo de que se realice lo lúdico en 
diferentes actividades, pues de esta forma el niño aprende más y forma su 
propia idea. 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 
Se realizo esta encuesta a padres de familia de los alumnos con los cuales 
realice mi proyecto pedagógico, los resultados fueron: 
Un 90% de los padres de familia encuestados manifestaron que colaboran 
con sus hijos en la realización del material de trabajo, un 10% respondieron 
que si les gustaba colaborarles a sus hijos en sus trabajos pero a veces se 
les hacia imposible porque no sabían como hacerlo. 
Todos los padres de familia manifestaron la importancia de que al niño se le 
dé libertad en las clases, pues de esta manera el alumno no se siente 
cohibido y pueda actuar con espontaneidad. 
También manifestaron la importancia de los talleres junto con sus hijos pues 
de esta manera los podían orientar en sus trabajos. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES: 
Esta encuesta fue aplicada a 30 estudiantes de la escuela Villa Fanny y el 
90% respondieron que estaban de acuerdo en que se utilizara el juego en las 
clases pues de esta forma se hacían menos aburridas, además manifestaron 
que les gustaba utilizar material didáctico para que así fueran agradables. 
12. LA PRACTICA DOCENTE 
Como educadora he logrado comprender el valor de formación y dirección 
que el maestro tiene frente a sus alumnos en la practica diaria dentro de la 
escuela. El docente es la base y el pilar fundamental que sustenta no solo al 
niño en su formación inicial, sino al hombre como ser que gira frente a la 
sociedad. La practica docente genera comportamientos individuales que 
directamente repercuten tanto en la familia como en la sociedad, y por tal 
razón debemos estar al tanto de las innovaciones curriculares y pedagógicas 
que se presentan dentro del proceso enseñanza - aprendizaje, para no caer 
en graves deterioros de comportamientos frente a la realidad. 
El maestro en su practica diaria debe esforzarse continuamente por 
mejorar su actitud frente a su labor; Es la formula específica que con su 
esfuerzo y dedicación logra edificar el hombre de paz que desea nuestro 
país. 
Practica docente es sinónimo de estrategia social positiva frente a los 
problemas pedagógicos que vive actualmente el sistema educativo 
Colombiano. 
EVIDENCIA # 1 
OBJETIVO: 
Elaborar el croquis del mapa de Colombia con el fin de que los estudiantes 
conozcan como esta delimitado nuestro territorio. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Se entabló una charla entre los docentes y educandos sobre las nociones 
que cada uno tenia de nuestro territorio Colombiano. Posteriormente se 
mostró un mapa mudo, cada niño con su dedo índice paso y delineó el croquis. 
Luego se le dio una hoja de bloc, lápiz y borrador, para que cada uno 
dibujara a pulso el mapa. 
CONCLUSION 
Mediante el desarrollo de la anterior actividad pude observar la cantidad de 
conceptos e ideas que los niños tienen de nuestro país, y a la vez la habilidad 
que ellos presentan para dibujar. 
MAPAS A PULSO 
MAPAS A PULSO 
EVIbENCIA # 2 
OBJETIVO: 
Explicar las técnicas necesarias para una buena elaboración de mapas. 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
Como la educación debe ser compartida entre padres de familia, alumnos y 
maestros se hizo necesario reunir a los padres de familia del grado 
tercero(3) con el fin de explicar algunas técnicas necesarias para la 
elaboración de mapas, las cuales ayudarían a sus hijos para una excelente 
presentación de dicho trabajo ( Véase anexo, foto 1). 
CONCLUSION: 
Por medio de esta actividad se hace participe a los padres de familia quien 
están en la obligación de orientar y guiar a sus hijos en el proceso 
enseñanza- aprendizaje para que puedan alcanzar los logros previsto en este 
proceso. 
EVIDENCIA # 3 
OBJETIVO: 
Elaboración de mapas de una manera creativa utilizando material de 
desecho que permita conocer como esta conformado nuestro territorio 
Colombiano. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Esta actividad se desarrollo con los alumnos del grado tercero el cual se les 
pidió el material con anticipación ( papel higiénico, vinilos, engrudo, tabla, 
pinceles etc.). Los alumnos se organizaron por grupos elaboraron mapas de 
Colombia utilizando los materiales mencionado anteriormente. 
( Véase foto 2). 
CONCLUSION: 
Mediante esta actividad me pude dar cuenta el interés que mostraron los 
alumnos al terminar este trabajo, además la facilidad para utilizar los 
materiales del medio, logrando un mejor aprendizaje de lo teórico. 
EVIDENCIA # 4 
Objetivo 
Conocer el aspecto físico de Colombia, mediante la elaboración e las 
diferentes formas del relieve Colombiano. 
DESARRLLO DE LA ACTIVIDAD: Con previa explicación del tema motivo de 
esta actividad, se le pidió a los alumnos los materiales como: vinilos, tabla, 
arcilla, etc, para la aplicación. 
Los alumnos se organizaron en grupos y elaboraron una maqueta del relieve 
Colombiano. (Véase foto 3) 
CONCLUSIONES: 
Mediante la realización de esta actividad pude captar el entusiasmo de los 
educandos en la realización de este trabajo, además se dieron cuenta la 
diferente forma que posee la tierra. 
EVIDENCIA # 5 
OBJETIVO: 
Conocer la diferencia entre un plano y una maqueta. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Se explico con anterioridad el tema, se le pidió al alumno el material como: 
(cartón, vinilo, cartulina etc.), Se elaboro primero un plano, luego una 
maqueta se organiza por grupos a los niños y se procedió al trabajo. 
( Véase foto 4). 
CONCLUSIÓN: 
Mediante la actividad mencionada anteriormente pude captar que los 
alumnos pudieron diferenciar lo que era plano y maqueta, logrando con esto 
un mejor aprendizaje. 
EVIDENCIA # 6 
OBJETIVO: 
Concientizar a los alumnos que el sufragio es una forma democrática de 
elegir nuestros gobernantes. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Dadas las explicaciones previas del tema, se organizo la elección del 
personero estudiantil. Todos los candidatos hicieron sus campañas 
argumentando temas de interés en beneficio de la institución. Se nombraron 
como jurados los mismos alumnos de la institución. Llegando el momento del 
escrutinio resulto como ganador el Edinson Bedoya, del grado quinto. 
( Véase foto 5). 
CONCLUSIÓN: 
Con esta actividad los alumnos se dieron cuenta como se organiza las 
elecciones. 
EVIDENCIA # 7 
OBJETIVO: 
Propiciar en los alumnos una actitud positiva hacia el folclore Colombiano y 
platos típicos que identifican nuestra región. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Haciendo una investigación del folclore y bailes típicos de cada región 
Colombiana, se dividió el curso en grupos para la demostración de los 
mismos. 
Esta actividad se organizó en I patio principal, pero por motivo de lluvia nos 
dirigimos hacia un aula el cual terminamos dicha actividad. 
( Véase foto 6). 
CONCLUSIÓN: 
Por medio de esta actividad pude captar las actitudes de los alumnos hacia 
el baile, además me pude dar cuenta de la participación de los padres de 
familia para que sus hijos hicieran una buena representación. 
Además logré que captaran de una forma más amena el tema visto. 
EVIbENCIA # 8 
OBJETIVO: 
Conocer los departamentos y capitales que conforman nuestro país y la 
localización de los mismos. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Se dio primero que todo el tema, de la división política de Colombia, 
posteriormente se procede por grupos a elaborar un rompecabezas con los 
mismos. 
Ya recortado y coloreado empezaron a jugar con el trabajo elaborado. 
( Véase foto 7). 
CONCLUSIÓN: 
Con esta actividad los estudiantes mostraron interés y aprendieron la 
localización de los diferentes departamentos. 
EVIDENCIA # 9 
OBJETIVO: 
Enfatizar sobre la división política colombiana. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Se realizo un concurso el cual fue titulado "Concentrece en la estrella", este 
concurso consistió en recortar estrellas de colores llamativos, todas iban 
enumeradas desde el uno hasta el 64. 
Por el otro lado sé escribían a unas los departamentos y otras las capitales. 
Estas estrellas fueron pegadas en el tablero. Luego cada niño pasaba y cogía 
dos estrellas, si coincidía el departamento con la capital, asían pareja, 
ganándose in punto y así sucesivamente. El que obtuviera el mayor punta je 
se le daba un premio. ( Véase foto 8). 
CONCLUSION; 
Por medio de esta actividad los educandos se interesaron por conocer y 
aprender los departamento con su capitales que conforman nuestro país. 
Vi en ellos gran entusiasmo por aprender ya que todo esto se realiza por 
medio del juego, el cual para ellos es muy importante. 
13. LA CREATIVIDAD EN CIENCIAS SOCIALES 
El entorno social en el centro estructural y la fortaleza individual donde el 
hombre adquiere las normas y reglas fundamentalmente para acceder a la 
vida y al pleno desarrollo de su conducta. La historia enseña al niño a 
cuestionarse sobre temas fundamentales sobre temas como el hombre en la 
formación de una sociedad, sobre el sistema del gobierno y político a que 
toda, cultura debe someterse y a resolver interrogantes fundamentales 
como el de nuestra presencia en tal o cual grupo. 
La geografía en un amplio y maravilloso espacio, nos invita a conocer a 
través de su estudio: Navegar y caminar en países y civilizaciones extrañas 
y conocidas que permiten formar en el niño una concepción compleja y a la 
vez única, sobre su modo de vida, tradiciones, costumbre, cultura. etc. 
Todas estas infinitas variaciones de creencias sociales son aún más viables 
de encontrar y degustar, si el maestro adquiere las herramientas y los 
hábitos necesarios, que le permitan estimular en sus alumnos, el 
conocimiento del mundo y su historia a través de espacios creativos solo la 
creatividad, como acto lúdico imaginario y maravilloso logra llevar al niño 
por países, mundos y tiempos desconocidos para él, pero fundamentalmente 
real. 
14. PROYECCION DEL PROYECTO 
Estamos en tiempos modernos. Hay que despertar hacia un nuevo milenio, y 
este despegue debe asumir en todos los factores para afrontar con interés 
y entusiasmo las nuevas características de vida que nos espera. 
Este proyecto en cierta medida, despega parámetros y lineamientos 
tradicionales que se vienen dando en la practica docente diaria, y más que 
todo en el área de sociales, para innovar y crear estrategias de acción que 
nos ayuden, tanto al docente como al alumno, a enfrentar tiempos nuevos. 
Proyectarse es cambiar. Proyectarse es tomar conciencia de nuevos retos 
frente a nuevas alternativas, y asumir con responsabilidad el papel de 
formador de nuevas generaciones. 
Hay que entender definitivamente que el docente está llamado a participar 
activamente en el proceso de formación lógica, natural y normal del hombre 
del siglo XXI. 
Nuestra capacidad y nuestro rol como educadores precisa de cambios 
radicales y firmes para construir el futuro. 
Este sencillo proyecto es un punto mas en el espacio social que se suma a la 
cadena de cambios de actitud y comportamientos que se tienen que dar para 




15. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 
El alumno posee capacidades innatas de creatividad y raciocinio lógico que 
el maestro por falta de capacitación e interés profesional no logra en 
muchos casos despertar y explorar con mas decisión. Al repasar todas las 
experiencias que el presente trabajo me brinda, salen a flote numerosas 
inquietudes que bien se podrían definir o clasificar en dos cualidades: 
4 Recomendaciones y propuestas. 
Recomendaciones: 
Para que un tipo de trabajo como el realizado sea más fructífero se deba 
aceptar todas las inquietudes y preguntas que el niño en su afán de trabajar 
hace. El niño es inquieto, activo e interesado, por tal motivo y como fuente 
de nuestro trabajo, hay que reconocerlo como nuestro principal objetivo. 
Se deben tener a la mano los materiales necesarios para el trabajo con 
anticipación y estar a la expectativa de que el desorden no se presente 
entre los alumnos. 
El docente debe asumir constantemente con una actitud positiva hacia su 
trabajo, mostrarse y sentirá valorado con el proyecto que emprende, para 
proyectarse motivado hacia sus alumnos. Es importante también estar 
estructurado y definido desde un principio con la clase de trabajo o taller 
que se va a realizar. 
Propuesta: 
Aunque bien podrían definirse como recomendaciones, estas propuestas 
vienen a definir aun más las características del proyecto. 
Es de suma importancia planear con anticipación cada actividad a realizar; 
mostrar decisión y cohesión en los pasos de cada taller. 
Que un taller sea el seguimiento de otro, que se encadenen temáticamente 
Y por asignatura para que el niño vaya estructurando y conociendo lo que 
hace. También se debe abordar a los demás educadores, a las directivas y 
padres de familia para que supieran y a la vez aprecien el trabajo realizado. 
El cambio de mentalidad pedagógica es fundamental para que la creatividad 
escolar sea una fuente de aprovechamiento en todas sus manifestaciones. El 
docente principalmente es la fuente de este cambio. 
16. IMPACTO DEL PROYECTO 
El cambio de actitud profesional, personal y pedagógico del maestro frente 
a la sociedad mas en particular frente a sus alumnos y así mismo, es tal vez 
el impacto fundamental que esta clase de proyecto genera. 
En sí mismo porque el docente comprende lo necesario que es salir del aula 
de clase, innovar la practica docente, interrelacionarse con seriedad en el 
proceso enseñanza- aprendizaje para beneficio de la misma sociedad y del 
futuro de la educación colombiana. 
La institución educativa mejora con el ejemplo dado por los educadores con 
el esfuerzo y tesón en su diaria labor, la actitud frente a la labor 
profesional está fundamentada en el cambio de conductas pedagógicas y 
curriculares que el maestro toma desde su conciencia. 
Frente a todos los aconteceres diarios que se presentan en la escuela, esta 
clase de proyecto, impactan positivamente en la manera de ver el desarrollo 
de las clases, en las relaciones de los miembros que actúan en ellas, y más 
que todo en el buen desarrollo de la personalidad, tanto del niño como del 
maestro. 
CONCLUSIÓN 
Este proyecto me permitió encontrar nuevas formas de trabajar los 
contenidos del área de ciencia sociales, promoviendo la renovación de las 
practicas en mi quehacer pedagógico sobre poniéndome a la monotonía y 
brindando de paso la oportunidad a los educandos para mostrar su capacidad 
creadora. 
Comprobé que los juegos lúdicos son la mejor forma para que los niños 
aprendan más fácilmente, y así desarrollan todas las actividades con agrado; 
promoviendo de esta manera el cambio que el sistema educativo colombiano 
requiere para mejorar la calidad de la educación. 
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ANEXO 1 
ENCUESTA A PROFESORES 
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la 
importancia que se tiene en área de ciencias sociales y el desarrolló de la 
practica de la misma. 
Conteste marcando con una x la alternativa que usted consideré apropiada si 
o no y por que. 
Son suficiente los años de experiencia que tienes como docente Para 
alcanzar los objetivos propuestos? SI NO  
Porque  
Es adecuada la metodología que utilizas para el desarrollo de las clases 
de sociales? SI NO 
Porque 
 
Trae tus clases de ciencias sociales preparadas con anterioridad? 
SI  NO  
Porque  
Se te presentan dificultades en las clases de ciencias sociales? 
SI NO  
Porque 
 
Tus clases de sociales son activas y participativas? 




ENCUESTA A ALUMNOS 
Esta encuesta tienen como objetivo obtener información sobre la 
importancia que se tiene del área de ciencias sociales. 
Conteste marcando con una x la alternativa que usted considere apropiada, 
si o no. 
Le agradan las clases de ciencias sociales? SI NO 
Son amenas y agradables las clases de ciencias sociales? 
SI NO  
Le gusta realizar trabajos para el desarrollo de la clase de sociales? 
SI  NO  
El profesor atiende y resuelves tus inquietudes sobre la clase de 
sociales? SI 
 NO  
6. Entiende las explicaciones que tu profesor hace sobre la clase? 
SI NO 
ANEXO 3 
ENCUESTA A PADRES bE FAMILIA 
Esta encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la importancia 
que se tiene del área de ciencias sociales. 
Conteste marcando con una x la alternativa que usted considere apropiada, 
si o no. 
1. Le gusta como su hijo recibe la clase de ciencias sociales? 
SI NO 
Comprende las actividades que lleva su hijo a casa? 
SI NO 
Le colabora a su hijo en el material de apoyo para esta área? 
SI 
 NO 
Las opiniones que su hijo da a cerca de esta área son 
Aburridas SI NO Alegres SI 
 NO  
Le gusta como la profesora desarrolla la clase de sociales? 
SI NO 
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